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ARQUEOLOGIA DE SAN AG USTíN
EXPWRACIONES EN LA CONFLUENCIA DE LOS Ríos
NARANJOS y GRANADILLOS
Por: Hemán Ordo ñez Hurtado
PRESENTACIÓN
De ac uerdo con las polít icas del Instit uto Colombiano de Antropología,
para desarrollar programas de preservación de monumentos, parques, yaci-
mientas y hallazgos arqueológicos, como también la investigación científi-
ca , inscritos dentro de su actual plan de acción institucional co mo lo ha hecho
desde hace ya 50 años, particularmente en la región arqueológica de San
Agustín, me anima a seg uir presentando nuevas propuestas de investigación
para la mencionada región.
Los resultados producto de la investigación arqueológica de la región de
Llanadas, durante los meses de abril a agosto de 1993 y de octubre y no-
viem bre de 199 4, ameritan una continuación de los trabajos sistemáticos de
reconoc imiento arqueo lóg ico en la zona de confluencia de los ríos Nara njos
y Granadi llos, propuestos a partir de un programa de investigación por eta-
pas, de l cual ya se han desarro llado dos tempo radas: a) Explorac iones ar-
queológicas en San Agustín: Llanadas de Naranjos , y b) Exploraci ones y
preservación en la con fluencia de los ríos Naranjos y Granadi llos, cuyo obje-
tivo es hacer un seguimiento por es te sendero geográfic o, hacia el Alto
Caquetá , hipot éticame nte planteado como ruta migratoria de los escultores
agustinianos.
ANTECEDENTES
En el año de 1993, du rante la temporada de los meses de abril a agosto,
desa rrollé un proyecto presentado al Instituto Colombiano de Antropología
y a la Fundación de Investigaciones Arqueológicas de l Banco de la Repúbli-
ca, denominado "Exploraciones arqueológicas en San Agustín: Llanadas de
Na ranjos", en el pred io denominado "El Recreo", de propiedad del señor
Maximino Ome Molina, situado a unos seis kilómetros al sur en línea recta
de la sede del Parque Arqueológico de San Agustín y aproximadamen te en la
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mitad del recorrido en el carreteable que del casco urbano conduce a la ins-
pección departamental de El Rosario, donde se encuentra ubicado el sitio
arqueológico de "Lavaderos".
Esta investigación se llevó a cabo porque en 1987 se encontró ocasional-
me nte el yac imiento arqueológico por parte de una cuad rilla de trabaja do res
que abrían una brecha para instalar tubería del acueducto vereda l.
Dada la importancia arqueológica de la región, se programó reconocer
otros sitios y presentar nuevas propuestas de investigación para la ve reda
Alto Naranjos (Ordó ñez, 1994), donde se detectó un sitio de enterramiento
en un área de 13.366.67 met ros cuadrados, de l cua l se tomó el sector ce ntra l
de dicho lote, de 545.67 metros cuadrados, donde se excavaron 17 tumba s y
se ope raron dos cortes estratigráficos , más unos 150 pozos de sondeo . A
continuac ión se presenta primero un resume n de los result ados de la investi -
gac ión en Llanadas de Naranjos, en la zona A:
El proceso de investigación tuvo como resu ltado la excavación de las
siguientes unidades :
Thmbas No. 1 - 2 - 3 - 4:
5:
7:
Tumbas en formade semicancel
Tumba de planta con enlosado
sin estructura supe rior.
Tumba sin estructura, pero co n
ev identes improntas de es truc-
tura lítica.
6 - R - 13 - 14 - 15 - 16:
9 - 10-11 -1 2:
Cortes
Se ope raro n cuatro cortes es trat igráficos:
Tumbas de estructura de muro
lateral con piso enlosado.
Tumbas de pozo y pozo co n
cámara latera l.
Primer cor te: De 64 rn' , con evidencias de :
l . Fogón
2. Lentes, de carbón y tierra quemad a
3. Entierro de vasijas
4. Ubicación de treinta y cinco (35) orific ios sob re la
planta anexa al fogón.
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Seg undo corte : Estratig rafía de los tres (3) niveles que compo nen el con-
junto geo lóg ico de l yacimiento arque ológ ico de "Las
Llanadas"
Tercer co r te: Sobre el piso de la zona de excavación, atravesando una
depresión y llega ndo a la zona aledaña, para evidenciar si
había modifi cación del terreno de la zona de excavación .
C uar lo ce r te: Basurer o, se ubicó a parti r de treinta y dos (32) pozos de
sondeo de 20 x 20 centímetros en el área perifér ica, entre
la zona de excavación y la quebrada "El Silencio"
Es importante evaluar algunas considerac iones de l trabajo anter ior, en
cuanto al mate ria l cerámico de Llanadas, por encontrarse den tro de lo que
arqueológicamente se denomina cultura agustiniana; se a nalizó, de ntro de
los marcos del sistema alfarero de San Agustin, prop uesto por los arqueólogos
Luis Duque Gómez, Julio Césa r Cub illos y Roberto Lleras.
Duque Gómez planteó la s iguiente periodización arqueológica en la dé-
cada del 60 :
Mesit as Inferior
Mesitas Medio
Mesitas Superior
(Siglos VI a.C. -V d.C)
(Siglo V-XII d.e.)
(Siglo XII -XVI e.e) ( 19H6)
En 1975. el arqueólogo Reichel -Dolmatoff a raiz de su publicación so-
bre estratigrafía y cerámica en San Agustin, presentó el sigu iente cuadro
cronológico :
Horqueta -Primavera
lsnos
Potr ero
Somb rerillos
(s in cronologías abso lutas) a.e.
(Siglos I-IV d.e.)
(s .f.)
(Siglos XV-XVII d.e.)
En 1979, el mismo investigador reduce la anterior period ización a so lo tres
complejos: Horq ueta, Isnos y Sombrerillos.
Duq ue y Cubillos ( 1979), propusieron la siguiente period ización.
Arcaico
Formativo
(3.3{x) - l.lXX¡ a.C)
(Inferior de I.lKK) a.e. - 200 a.e.)
(Supe rior de 200 a.C. - 300 d.e. )
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Clásico Regional
Reciente
(300 d.e. - ROOd.C)
(ROO - 1.500 d.C)
De acuerdo con los resultados de las excavaciones en el yacimiento de Ullumbe
(Cubillos, 1991) YAlto de Las Piedras (Duque - Cubillos', 1993), se modi fi-
có nuevamente esta periodización así:
Arcaico
Form ativo
Inferior
Superior
Clás ico Regional
Reciente
(3.300 a.e. - 1.¡(XI a.C)
(1.100 a.e. - 200 a.C)
( 1.100 a.e. - 900 a.C)
(900 a.e. - 200 a.C)
(200 a.C. - ROOd.C)
(H1XI d.e. - 1.5S0 d.C)
Ten iendo en cuenta los cuadros cronológicos anter iores y los trabajos en
San Agustín de los arqueólogos Duque y Cubillos en La Estación (19H1);
Mesitas A y B (19R3);Alto de Lavapatas (19HR); Llanos y Durán, Ouinchana
( 19R3); Llanos, Morel ia, Saladoblanco (19HH); Llanos, Valle de Laboyos
( 1990), Ycomparando los resultados de los análisis de la cerámica, los tipos
encontrados en las Llanadas se ubicaron cronológicamente dentro de la cla-
sificaci ón de l s istema alfarero de l Valle de Laboyos y Río Granates (Llanos,
1990:56), cla ro está, ten iendo en cuenta que éste es producto de las
periodizac iones planteadas por los arqueólogos Luis Duque Gómez, Julio
Césa r Cubillos ( 1979), Gerardo Reichel-Dolmatoff (1975) y Roberto Lleras,
para la región arqueo lógica de San Agustín, Huila .
La mayor parte de la cerá mica recolectada en Llanadas, estaría ubicada
c ronológicamente de ntro de los grupos que comparten (el Clásico Regional -
Reciente) quizás con tipos intermedios. La tipología establec ida en las c lasi-
ficaciones de los investigadores Duque, Cubillos, Dolmatoff, Llanos y Durán,
nos perm ite ubicar cronológicamente formas obtenidas en Llanadas, así :
Los tipos y formas reconstruidos a partir de los fragmentos de vasijas
encontradas como ofrendas entre las pied ras de tech umbre en TI , 1'2, T4,
Tl 5, nos lleva a co ncluir que no son muy propias ni del Clás ico Regional ni
del Recien te, pero sí pertenecerían a un per íodo cronológicamente interme-
dio, dadas las características de textura y baño compartidas por los dos pe-
ríodos.
La decorac ión con pintura positiva, lineal, negro sobre rojo, es de baja
frecuencia; sólo se encontraron dos fragmentos en C I-N I, del tota l de 2.679
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fragmentos, o sea (O,H%) recolectadas en los cuatro cortes y dos vasijas, con
la misma técnica en TlO .
El diagnóstico ce rámico de TlO, Tumba de pozo y Corte C4, Basurero,
nos ubicaría cronológicamente en el Período Reciente, por la decoración
corrugada en el cuello, en vasijas globulares de borde evertido (35% ), como
también por bordes propios del Reciente, de cuencos troncónicos, de borde
reforzado externo, color café claro, (2 H%) del total de 3.602 fragmentos re-
colectados en toda la excavación.
Las vasijas trípodes, carac teríst ica de los tres períodos de la cultura
agustiniana, de los cuales se encontraron fragmentos de sopo rte en T4, tumo
ba de semi cance l, en T 13, tumba de mur o late ral con piso en losado,
cronológicamente estarían ubicadas en los dos períodos, Clásico Regional y
Reciente.
Las copas de base troncónica, con borde evertido doblado hacia abajo,
labio grueso y redondeado, reconstruidas a partir de fragmentos encontrados
en T6, tumba con muro lateral y piso enlosado, como CINI, serían de finales
del período Clásico Regional.
Es notoria la ausencia de la decoraci ón granulada, propia del período
Recie nte, como también de la decoración incisa punteada, de la cual sola-
mente se enco ntró un fragmento en TR, tumba con muro lateral y piso enlo-
sado, del total de 3.602 fragmentos recolectados en toda la excavación.
En cuanto a la estructura funeraria , los trabajos de investigación llevados
a cabo en la región de las Llanadas, nos muestran una amp liación de lo que
fueron sin duda los espacios sagrados dentro de la cultura agustiniana, pero
con características particulares.
Hay que anotar que las condiciones ambientales de la región no son fa-
vorables para la conservación de restos óseos, debido a la acidez, a lta hume-
dad, poca profundidad 'i no compac tación de los rellenos de los depósitos
funerarios; por esto en Llanadas ninguna unidad funeraria, excepto la T No.
11, que contenía muy pequeños residuos de esmalte denta l, se hallaron restos
óseos, en contraste con la frecuencia de éstos aparecidos en excavac iones
realizadas en la Mesita D y Ouichana en 1944 (Duque, Cubillos, 19HH: H2).
EL SITIO
Notoria mente el sitio arqueológico es una planicie de origen aluvial , cir-
cundada por pequeñas colinas y delimitada por un riachuelo en el sector
sureste, formando un paraje de características muy particulares dentro del
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entorno geográfico; no hay evidencias de estructuras monticulares, que son
típicas en las Mesitas A, B YC (Parque Arqueológico) Alto de tos ídolos,
Alto de l Purutal, Alto de las Piedras y Alto de Lavapata s, propios del
Formativo y Clásico Regional, según la última cronología del Montículo del
Ullumbe (Siglo XI a.c.), (Cubillos, 1993), Alto de Piedras (Siglo IX a.c.) y
para montículos del Clásico Regional del Alto de Las Piedras (200 a.e. a
800 d.Ci), (Duque, Cubillos, 1993: 87).
El manejo del espacio dentro de la Zona A, objeto de la investigación,
nos muestra una marcada especialización de ciertos sectores por cada clase
de estructura funeraria. (Ver fotografías Nos. 2, 3, 4, 5 Y6).
FOTONu.2
TUMBA No. 2. Cl>lru,-
l ura funerari a de semi-
.•","",. cancel co n ofrenda de
....:.;;,;;,;,,.;¡~. ..._ ....'""...... ..l.::l._¡,:;¡.... cer ámica ~ollTl: etrecho.
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FOTO No. )
T UMBA No. 4 de " Ioce!.
Parle poI'leriur de la folo
Tumlla.~ NOIl . I Y:!
FOTO!'", .¡
ruMBA N" . ('. b UUCl ula f UllCfd f1a de mU ln !.JICI;!lCllll P'~" e nh~,ild"
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fOTO N,,_S
Tumlla lk fH '~" ~"n !ll rc'nlla hll ~a y ce-
t ármc u r ll 'fl '" lid P"-II<ÍlI" Reerenl"
f OTO NU.6. Cmle No. I • Nivclll
Área de vivieTKIil con cvidcnc¡..... de logón, cnucno eelemumal de eeramlca y h~lIa> de
roMe..oUlil ..."u n dirc-.:eión inchn;oda
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Thmba de Semic an cel
T Nos.1 ,2, 3,4y 5
Ubicadas en el suroeste de la Zona A, dispuestas paralelamente en s u
conjunto.
La Tumba No. 12 de la vertien te oriental del Montículo Norte de la Me-
sita B es una fosa rectangular revestida por grandes lajas, a l igual que: "gran-
des piedras de techum bre apoyadas a manera de cornisas que circundan la
tumba compuesta de pequeñas piedras redondeadas a manera de cantos roda-
dos que descansan sobre la parte superior de las piedras que revestían los
muros de la fosa" (Duque, 1966:44), coincide con la estructura de las Tum-
bas 1, 2 Y4 de las Llanadas.
La Tumba No.26 de la vertiente noreste del Montículo Sur de la Mesita
B, tiene sellam ientos en los intersticios de las piedras de techumbre, peque-
ñas y delgadas pizarras, mientras que en la Tumba No.l de Llanadas, el
sellamiento se hizo con grandes fragmentos de cerámica ord inaria, para evi-
tar el acceso de tierra al interior de la bóveda .
Otra coincidencia, es la de ofrenda de vasijas sobre las losas de techum -
bre de la Tumba No. 2 y 4 de Llanadas con la No. 2A de la Mesita B (Duque,
1966: 11 6). Estas tumbas de cancel y semicancel compar ten similitud estruc-
tural con las tumbas 2 y 10 de la Mesita A del Cementerio de Ouinchana,
excavadas por Duque en 1946, especialmente con laTumba No. 1de Llanadas.
Tumbas de muro lat eral con piso enlosado
T Nos. 6, X, 13, 14, 15 Y 16
Su ubicación se encuentra en el sec tor central de la Zona A. El conjunt o
de las tumbas, aunque coinciden en su estructura, difieren en su tamaño. La
Tumba No. 15, coincide con la tumba No. 49 de la Mesita D, descrita por
Duque así: "Construcción compleja, pudiéram os decir que atípica en el con-
junto de sepu lturas que se hallaron en la Mesita D" (Duque, 1966:126). Pos-
teriormente Duque y Cubillos en las excavac iones del Alto de Lavapa tas
encuentran laTum ba No. 21, que describen "como una fosa de planta oval de
siete lajas delgadas de forma irregular, formando el enlosado del piso y hacia
uno de los costa dos , cuatro piedras conforman una espec ie de muro con tra la
pared" (Duque, Cubillos, t9RR:167), como también coinciden con esta des-
cripción las tumbas No. 6, R, 13, 14 Y 16 de Llanadas .
Este conju nto de unidades funerarias, no es muy típico en la reg ión ar-
queológica de San Agustín, en cuanto a su estructura; respecto al ajua r fune-
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rario, so lamente en la tumba No. 15 se encon tró una vasija fragmentada
como ofrenda , en la cabecera del enlosado, y un tapizado de fragmentos de
ce rámica bajo las losas de l piso .
No se enco ntró materia l o rgánico alguno en ninguna de las tumbas.
Tumbas de pozo y pozo con cámara lateral
T Nos . l O, 11 Y 12
Está n ubicadas en el sect or cent ral, con las tumbas de muro lateral con
piso enlosado.
Estas estructuras funerar ias se asemejan a las de l yaci miento de La Esta-
ción (Parque Arqu eológ ico), desc ritas por Duque y Cubillos "co mo co ns-
trucciones de tumbas al iado de huellas de boh íos, unas ded icadas a entierros
de primera fase y otras que contenían entierros secundarios" (Duque, Cubillos,
198 1:154 ). con la diferencia de que en Llanadas. no aparece la urna funer a-
ria, ni la profusa decoración de La Estación; coinciden solamente co n la
deco ración corrugada de las vasijas colocadas como ofrendas en las tres tum-
bas, propia de l período reciente de La Estación (La Estació n RI, Siglo XVI
a.c.j.
Estas tres tumbas de Llanadas fueron ubicadas cerca del Corte l. sitio de
vivie nda .
La presencia en Llanadas de metales co mpletos y fragm entados y manos
de moler. nos indica la importancia de este artefac to l ítico en la vida cotidia-
na, empleado para el procesam iento de granos co mo el maíz y tambi én el uso
de estos eleme ntos líticos co mo ofren da funeraria. al igual que en las tumbas
Nos. 24. 17B , 29, 3 1, 34. 44 Y40 del Alto Lavapa tas, reportadas por Duque
y Cubillos (Duque, Cubillos, 19AA:78), con un dato cronológic o asocia do,
(del Siglo VII a.C} y manos de moler partidas en tumba y enti erro ritual en
A O XX X en Quinchana (Llanos, 1983;95). Tambi én aparece acompañada
de metates y manos de moler, trozos de ocre y cua rzos (Duque, Cubillos,
1988:135) propios del período Reciente (Siglo X d.C. y Siglo XII d.C.),
como exactame nte aparece n es tas tumbas co n esta clase de ofrendas en
Llanadas.
El Co rte No. 1 corre sponde a un piso de viv ienda por la existencia de
huecos de posibl e pos teadura, aunque diferent es a las enco ntradas por Duqu e
en el Potrero de Lavapatas, en el ParqueArqu eológico, y a las del s itio de La
Estación (Duq ue, Cub illos, 198 1), porque éstas evidencian un conjunto de
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bohíos con casa ce remoni al, a d iferencia de Llanada s. q ue es un conj unto de
huecos oblicuos. que s i los proyectamos nos dar ían una espe cie de choza o
refugio co n un fogón casi a la entrada de l mismo. con entierro no fune rario
sino ritu al. com o lo obse rvamos en la cuadrícula D I. entierro ritua l de vasi -
jas de uso culina rio. Al introdu cir de lgados palos en la dirección que llevan
los huecos. co nstatamos que se ría una estruc tura habitacional de forma cón i-
ca, de va ra e n tierra . Los mate ria les cultura les res cat ado s aqu í. co mo
amo nto namien to de líticos, vas ij as fragmen tadas sob re la superf icie y lascas
y esq uirl as de obsidiana en el Nivel No. 11 del mismo co rte. nos de muestran
una act ividad humana importante. dentro de la que se puede de nominar un
piso de vivie nda.
Co ns ide rac iones genera les
De los trabajos de invest igación desa rro llados en la región de Llanadas
de Naranjos podría concluirse prelim inarmente:
Que el si tio arq ueo lóg ico es una meseta natural y que su adecuació n
como sitio funerari o fue mínimo (Cortes 2. J).
La est ructura funerar ia es ca rac terística de la cultura ag ustiniana. au nq ue
no co n mucha frecuenc ia. la que hemos denom inado tumbas de muro late ral
con piso en losado .
Que el sitio arqueo lóg ico fue des tinad o en una primera fase com o ce-
menter io y en una segu nda cuma área de vivienda y q ue. por lo tan to. se
puede hipo tét icamente hablar de dos asen tamientos con dif eren te uso c ul-
tura l.
En lo funerario. las evidencias arqueológicas nos muestran que posible-
mente no fue del período de esplendo r del Clásico Regional. por la ausenc ia
de una comp leja es tructura fune raria; desde el punto de vista de la vivienda ,
de acuerdo co n los resultados del cor te estratigráfico C I. nos evide ncia apa-
rentemente un ase ntamiento de un pequeño refu gio estaciona rio. a partir de
una recon strucció n hipotética de las huellas de huecos de pos tes. con una
dir ecc ión inclinada en su mayoría. lo que denota una estructura de forma
cónica , de vara en tierra, con fogón casi a la entrada de l refug io , sobre una
man cha de ca rbón y un entierro ritual de cerám ica de uso domés tico. Podrí a
tra tarse de un asentamiento del período Reciente. es to último, debido al aná-
lisis de la cerámica encontrada en el Corte I y la ubicada en las tumbas de
pozo, q ue co incide co n una decoración típica de este período. como es el
corrugado, pero con la d iferencia de que en Llanadas no apa rece profusamente
la miscel ánea deco rativa encontrada en el sitio arq ueo lógico de La Estación
por Duque y Cubillos. propia de l periodo Rec iente. ni la dec oració n granulada.
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Se com plementara la información de este sitio con 6 nuevas tumbas
excavadas en la temporada octubre-noviembre 1994, actualmente en proceso
de laboratorio: preliminarmente puede afirmarse que existan corresponden-
cias en uno y otro sitio en cuanto a la alfarería y la estructura funeraria des-
critas an teriormente.
Este proyecto pretende hacer un reconocimie nto arqueológico regional
en lo que he denom inado "Corredor Cultural en la confluencia de los r íos
Naranjos y Granadillos"; a partir de las evidencias existentes dentro de este
marco regional, como son los petroglifos de La Muralla (ribera derecha del
río Naranjos) el sitio Llanadas (Ord óñez, 19<.14), pasando por la vereda El
Tabor, sitio registrado en 1937 por José Pérez de Barradas, por el Marq ués de
Wavrin en 1931 y M. F. Lunardi en 1935, en el que se encuentra un montícu-
lo ar tificial, sitio sometido desde principio del siglo a un saqueo de grandes
proporciones y con presencia de estatuaria de características peculia res. Hay
que anotar la importancia de los resultados de la investigación en el s itio
excavado por Eduardo Forero ( 1994, inéditos).
Siguiendo el sendero o corredor por el cerro o cuc hilla de la confluencia
de los ríos mencionados, encontramos el sitio de Alto Naranjos, donde se
desa rrolló la segunda etapa de excavaci ones. en un potrero central de la Fin-
ca Quirinal, de propiedad del señor Orlando Artunduaga.
En esta etapa, actualmente en proceso de laboratorio y redacc ión de in-
formes , presen to una descripción preliminar de las unidades excava das en la
Zona A , en Alto Naranjos.
FOTO N" . 1
P;l n<'r'¡m l ~;1 d~ 1<1 n,n"
A AIl " r-¡;Ir..nJu.
Ftr-¡CA QUIRINAL
Al fondo> ú Hn ~El R",.
ti lO· margen der",~ha
del ri" G ra n ildll l,,~
En total fueron excavadas 17 tumbas. detalladas de la siguiente forma:
T· I Tumba de pozo con cámara lateral. no utilizada
T·2 Tumba de pozo con cámara lateral, con evidencias de alteración
T·3 Tumba de pozo con cámara lateral, con urna funeraria y ofrendatarios
cerámicos y líticos (obsidiana, hacha)
T·4 Tumba de pozo con cámara lateral. con depósito funerario, sin urna.con
ofrendatario cerámico
T·5 Tumba de pozo con cámara lateral, con urna funeraria y ofrenda de
cerámica
T-6 Tumba de pozo con cámara lateral, con urna funeraria
T·7 Tumba de pozo con doble cámara lateral, con nicho; una de las cáma-
ras con enterramiento en lecho lítico, con ofrenda de cerámica, y la
otra con enterramiento en urna funeraria y ofrenda cerámica
T·S Tumba de pozo sin cámara, muy superficial, con ofrenda de cerámica
T·9 Tumba de pozo con cámara lateral. alterada
T· lO Tumba de pozo con semicancel en cámara lateral y ofrenda de ce-
rámica.
T·l l Tumba de pozo con semicancel en cámara lateral y ofrenda de ce r á-
mica
T-12 Tumba de pozo con cámara lateral, con urna funeraria y ofrenda de
cerámica
T- l3 Tumba de pozo con cámara lateral, sin urna funeraria, con ofrenda de
cerámica, enterramiento secundario, al igual que T-4
T-14 Tumba de pozo con cámara lateral, con urna funerar ia y ofrenda de
cerámica (fragmentos)
T-15 Tumba de pozo con cámara lateral, con urna funeraria
T-16 Tumba de pozo con cámara lateral, con urna funeraria y ofrendatarios
de cerámicos.
T-17 Tumba de pozo con cámara lateral, con depósito funerario, sin urna,
con ofrendatario de cerámico y lítico.
(Ver fotografías de los números 8 al 20).
fiO
)FOTO !'IIo. M
TU MBA No..' de pnzo con cármn ll lateral. con
ofrcndal" r;" (2..' )
Tapa de urna Iuncrana (4)
ESlr uo;lu lll líl i1;a de cs lal':l " ..., cl..lL\Ulandu en -
n ada a la c¡im;II 11 {JI
.-.-.-.-
foro N" . '1
Ofrendal"f;"
(2 va. ijas)
NÓlc>c dCCU rd<: llin li nea l ¡oc i. a
.. -_..~~
foro No. 10
O fre nda liI io;ade hac ha Uap""oida l y 260 ""''l u;rlu> de ..h. idi o..
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FOTO No . I1
TU MB A NO. ó de pum y cámara lateral. IIrna rllnela ria cnn tapa
DL'l:CII m: ilÍn i n¡;i.~a lineal y punteada
FOTO Nn. 12
TU MBA No . 7 de pn m con niehn y duhl e L'ámal~ lalelal
En la 1010 L'á nlaf¡1 No. I co n ctrcceo funerali.. linoo co n of renda ccra rraca y cMalacllla.'
FOT O No. 13: T UMBA No. 7
a l¡aliK.1 ila.' co mo of renda 11 III cnlfiotd ..
de la CifTlilfllNo . 2 co n urna funeraria
-;
. 3
FOTONn.I S
ruM BA No.IOdI; pozo con K mi a n-
ccl en cá""'ri y o r,."ndll d" ce r.t.m,n
FOTO S o. \t ,
TUM BA /Ió n. I1 de f'O'"ffl con M:miCllnnl en cámu .. y nh"ndll do: ce.,..mi...
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FOTO No. 17
TUM BA Nn. 14do: I"'wl o:uno:~ m.;¡ r a la-
tcral y urna runO:lal ia con sop onc do:
e:> la laclilas
- --
---
FOTO No. 1M
TU MB A ,,"o. 1<> de I"'uo cen cam,"a ]aleral. OfcndalJ rio s in cunlenidu a lguno cetccado J un
ctlslado do: la urna Iuncrana con lar"'
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f OTO Nu. l"
ruMBANo. 17 de l'0meon c¡jmalll"le-
n..1y ~~ llut:lu l.. lill<."ll "I" cnllad" de 1"e¡j-
""'1" eon l<:ch" rllnelalin d"lTWl"ad" 1'''1
4 C-\ lalitC lIl;1lo y " h enda de c" r~m'e"
AlTNAiA
T-17
PROr-l .IS
f OTO xo. ~1I
ru MBA So. 17. ollend;6l"IHI (dl'6 "~'Ja.<) ~·" n """'11;1 Ir..",e.", ,,""l en ~u ml"fl<If . l\ÓI~-"'; d~-,;ol"­
elÓn h ncal lnelloa
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Preliminarmente quiero anotar que los indicios a partir de las unidades
excavadas en Alto Naranjos, nos ubica en cuanto a estructura funeraria y
sistema alfarero en el período Formativo, dadas las características de este
período histórico de tumbas de pozo con cámara lateral y formas de vasijas
globulares, subgl obulares con o sin aquillamiento, con borde evertido; ca-
zuelas con o sin aquillamiento de borde hacia afuera ; cuencos con borde
recto y labios redondeados. En cuanto a decoración, hay un rasgo muy carac-
terístico para este período, en lo cual han coincidido la mayor parte de los
investigad ores para la zona, como es la decoración incisa, la acanalada y la
presionada, con motivos geométricos en la parte superior-de la vasija (labio,
bordes y parle superior del cuerpo) frecuentemente estas incisiones rellenas
de pasta blanca (cinerita), con perforaciones en el cuerpo y cuello.
Estas pautas difie ren de las de la zona de Llanadas, como son tumbas de
pozo, enterramientos en semicancel y estructuras funerarias de piso enlosado
con muro lateral y sistema alfarero propio del período Reciente. En cuanto a
estructura funeraria , hay que anotar la aparic ión simultánea de tumbas de
estruct ura de pozo con cámara lateral, ofrenda de cerámica con urna funera-
ria y las de pozo con estructura lítica compleja, como son las de semicancel
en cámara. Considero importante tener en cuenta esta expresión estructural
funeraria dentro del contexto de las periodizaciones históricas del Formativo
y Clásico regional; estas apreciaciones las presento de una manera prelimi-
nar, por encontrarse en proceso de laboratorio los materiales encontrados en
la úllima etapa de investigación.
De otra parte, se requiere en el futuro proyectar investigaciones en el filo
de Lavaderos, que está circundado por la cuenca de los ríos Granadillos,
Naranjos y Balseros, los cuales dan origen a un paisaje descrito por Duque
como: "... una cima donde se encuentran vestigios de antiguas lagunas, que
parece, dieron origen al nombre 'Lavaderos', lugar denominado hoy en día
'El Rosario" (Duque, 1966:210). El mencionado autor an? ta que en 1948, en
la finca en ese tiempo del señor Rubén Mazorra y en la actual idad del señor
Teodu lfo Gómez y de la señora Aleja de Muñoz, fue denunciado un yaci-
miento arqueo lógico con presencia de estatuar ia. Es importante anotar que
los reconocimie ntos y exploraciones fueron hechos por don Eduardo Unda,
Administrador del Parque en 194ft El hallazgo, según descripción de Duque
( 1966:211) consistió en dos esculturas provenientes de dos Montículos, A y
S , dispuestas entre los dos, a una distancia de 47 m, y diez tumbas, siete en
el Montículo S y tres en el Montículo A.
Es aquí donde se proyecta también hacer una exploración, ya que no
existen registros s istemáticos de las unidades arqueológicas excavadas en
19<m, como tampoco datos en relación con su cronología.
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